




Slægten Frieboe — Navnet skrives som oftest saaledes, men
dog ogsaa undertiden Friboe, en sjælden Gang Fribo eller Friebo —
horer til de yderst faa udprægede Officersslægter af dansk Rod,
der har haft sin Blomstringstid i det attende Aarhundrede, hvor
den danske Hærs Officerskorps ellers i stor Maalestok rekrutteredes
fra vort sydlige Naboland, og alene derfor fortjener Mindet om
denne Slægt at bevares.
Det er karakteristisk, at det, trods alt derpaa anvendt Ar¬
bejde i Arkiverne, ikke har været mig muligt at finde hvem Stam¬
faderens, den omtrent 1675 fødte Kaptain Hans Frieboes, For¬
ældre var; men alt tyder paa, at han var af Bondeæt og
har tjent sig op fra neden; i en fremrykket Alder blev han gift
ind i den ansete og velhavende Wildenrathske Familie, og hermed
har han aabenbart vundet Fodfæste indenfor den højere Embeds¬
stand. Descendensen af denne Mand af ukendt Oprindelse be¬
skriver fra da af socialt set en skarp Kurve opefter; Døtrene gifter
sig med Officerer eller civile Embedsmænd, og Sønnerne komme
alle uden Undtagelse til at tilhøre Officersstanden; flere af dem
naa høje Stillinger i Hæren, forstaa at vinde og bevare deres
Konges Gunst og kommer til at spille en betydelig Rolle, gifter sig
standsmæssigt og faa en Række sunde Børn, der vokser op i vel¬
stillede Hjem; men allerede i tredie Generation uddør Slægten paa
Sværdsiden med General Frederik Casper Conrad Frieboe.
Det er som om Slægten, efter at have ødet hele sin Kraft paa
at holde sig paa det vundne sociale Niveau, ikke har haft Ud¬
viklingsmuligheder i andre Retninger, men har maattet sygne
hen; i Naturens store, viist indrettede, Husholdning finder vi mange
Exempier herpaa; men det indgaaende, for Genealogiens utvivl¬
somt saa lønnende, videnskabelige Studium paa dete Omraade
hører destoværre endnu til de uløste Opgaver, som er forbeholdt
Fremtiden.
Nedenfor nævnte Generalmajor Christian Wildenrath Frieboe
førte følgende Vaaben:
Skjoldet delt paa langs. I højre Felt tre over hinanden an¬
bragte seksoddede Stjerner. I andet (venstre Felt) en Havfrue
med tvedelt Hale holdende med en Haand om hver af de udad-
og opadbøjede Halespidser. Paa Hjelmen to Ørneflugter, hvor-
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imellem en seksoddet Stjerne. Ikke blasonneret. — (NB! Det er
de samme Skjoldmærker som i Slægten Seréne d'Acquerias Vaa-
ben, blot at dette er tværdelt. Se Adelsaarbogen).
Hans Son, General Frederik Caspar Conrad Frieboe, forte
følgende Vaaben:
Skjoldet delt paa langs. Højre Felt er tværdelt, og i øverste
Del er anbragt tre seksoddede Stjerner, to foroven, en forneden,
i nederste Del en mod højre svømmende Svane med ud¬
spilede Vinger. I venstre Felt en Vildmand med en nedadvendt
Kølle i højre Haand. Paa Hjelmen to Ørneflugter, hvorimellem
en harniskklædt Arm, Albuen vendt mod højre, svingende et
Sværd. Ikke blassoneret.
løvrigt kendes intet af Familien ført Vaaben eller Bomærke.
Slægtens mandlige Medlemmer benyttede selvfølgelig efter Skik
og Brug alle det militære »von« foran Efternavnet.
Hans Frieboe, f. ca. 1675, 1703 Sergeant, 7. Novbr. 1710
Sekondløjtnant af østsjællandske nationale Infanteriregiment v.
Kaptain Schultz's (Sokkelund Herreds) Kompagni, 14. Aug. 1716
Premierløjtnant i Horns Herreds Kompagni af samme Rgt., 23.
Jan. 1719 Kaptainlojtnant i østsjællandske Smørum Herreds Komp.
af nordsjællandske nationale Infanteriregiment, 29. Oktbr. 1725
virkelig Kaptain, s. Aar Chef for Ods Herreds Komp. af samme
Rgt., 1731 reduceret, 1. Maj 1731 ansat i Drabantgarden, 4. Febr.
1733 forsat til fynske nationale Infanterirgt., 16. Decbr. 1743
Chef for Frikompagniet i Steinburger Skanse, 6. Aug. 1745 forsat
til Garnisons Rgt. (Hals og Fladstrand), f 18. Decbr. 1747 i Flad¬
strand1).
g. 8. Febr. 1730 paa Anneberggaard (Kongelig Bevilling af
24. Jan. 1730) med Anna Dorothea Wildenrath, f. 2. Aug. 1712
paa Anneberggaard, f 19- Oktbr. 1784 i Vig Præstegaard, Ods¬
herred, Datter af Kancelliassessor Christian W. til Anneberg¬
gaard og Eliinge og Wibeche Margrethe, f. Welding (g. 2. G.
m. Generalmajor, Kommandant paa Fladstrand Fæstning Fride-
rich Wilhelm von Schindel, f. 3. Marts 1690, f 13. April 1755
[g. 1. G. m. Anna Ulfeldt, f 1744]2).
Børn:
1. Christian Wildenrath Frieboe1), f 1732 paa Anne-
x) Ref. Sager 3. Jan. 48 § 9. Enken erholder 5. Jaa. 1748 Bevilling til at
hensidde i uskiftet Bo og skifte med Sainfrænder.
a) Jfr. en Række Afkald i Holbæk Amts Arkiv.
s) I en Konduiteliste hedder det, at han var »in Auffiihrung und im
Dienste ein ganzer Mann«.
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berggaard (?), Korporal v. Kongens Livregiment1), 18. Aug.
1756 Fændrik reformé i Kongens Liv-Regt., 29. Decbr. s. Aar
virkelig Fændrik, 11. Jan. 1758 karakt. Sekondløjtnant m.
Anciennitet af 28. Decbr. 1757, 31. Maj 1758 forsat til 2det
jyske Rytter Rgt. som Løjtnant2), 7. Juli 1762 karakt. Rit¬
mester, 19. Oktbr. 1763 forsat til det sjæll. gew. Dragon-
regiment3) som Premierløjtnant, 21. Marts 1770 Sekondkaptain,
17. Jan. 1772 Major af Dragonerne, 23. Juli s. A. Eskadrons-
chef, 29. Jan. 1774 Sekondmajor, 21. Oktbr. 1775 (expederet
23. Aug. 1775) Generaladjutant hos Kong Christian VII, 8.
Jan. 1781 Oberstløjtnants Karakter og Anciennitet, frabeder
sig 6. Maj 1785 og 18. Juli 1786 Avancement til virkl. Oberst¬
løjtnant i jyske Dragonrgt. og holstenske Rgt. Ryttere, 17.
Maj 1785 Premiermajor, 29. Aug. 1788 virkl. Oberstløjtnant,
30. Jan. 1789 (exped. 11. Decbr. s. Aar) Obersts Karakter,
11. Decbr. 1789 forsat til første sjæll. Rgt. Rytteri, havde
1790 en Duel med den senere Kmhr., Oberst Carl Ludvig
Wegener, 1. Novbr. 1791 fuld Gage, 3. Novbr. 1797 virkelig
Oberst og Chef for Jyske Rgt. lette Dragoner, 11. Juli 1801
Medlem af Direktionen for Provinsialtøjhuset i Aalborg, 18.
Septbr. 1801 karakt. Generalmajor, f 8. April 1806 i Randers.
g. 22. Novbr. 1766 i Køge (Ægteskabstilladelse 24. Oktbr.
1765) m. Anna Bräsch, født 11. Decbr. 1745 i Køge, f 22.
Maj 1820 i Næstved, Datter af Birkedommer og Godsforvalter
paa GL Køgegaard Abraham B. og Charlotte Elisabeth,
f. Bartholdy.
Børn:
1) Charlotta Ulrica Eleonora Frieboe, i. 15. Marts 1766 i
Køge, f 8. Septbr. 1795 i Hørsholm, g. 31. December
1791 i Køge m. Oberst af Rytteriet Poul Mathias Hwiid
til Hwiidsminde v. Kolding, f. 29. Febr. 1748 i Køben¬
havn, f 14. Jan. 1830 paa Hwiidsminde (Søn af titulær
Biskop, Konsistorialraad, Holmens Provst og Medlem af
Kirkedirekt. Mathias H. og Karen, f. Fjelsted) (g. 2. G. 22.
Marts 1797 i Fredericia m. Anne Kirstine Bruun, f. 29.
Juni 1770 i Fredericia, f 4. Maj 1848 i Odense, Datter af
Justitsraad, virkl. Borgmester og Stadshauptmann i
Fredericia Johannes Iver B. og Maren, f. Pagh.
2) Frederik Casper Conrad Frieboe*), f. 7. Marts 1767 i Køge,
x) Havde en Sag m. Korporal Suckow (Justitsarkivet).
2) Garnisonerede 1758-—1762 i Køge.
3) Rgmt. kaldes fra 23/7 1772 2. sjæll. Rgmt. Rytteri og opløses u/12 1789.
4) F. C. C. Frieboe skulde i Aaret 1818 duellere med Oberst Jacob Fried¬
rich Silberschildt, hvis Hustru F. skal have forført. F. var imidlertid saa
17
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Volontær i Livgarden til Hest, 16. Juni 1783 m. Anci¬
ennitet af 12. Juli s. A., Sekondløjtnant å la suite i norske
Livregiment Rytteri1), 11. Maj 1787 virkelig Sekond¬
løjtnant og forsat til Livgarden til Hest, 24. Oktbr. 1788
Adjutant v. Regimentet, 23. Jan. 1789 (expederet 23.
Decbr. s. Aar) Premierløjtnants Karakter, 23. Decbr.
1789 reserv. Anciennitet i Armeen foran Grev Rantzau-
Breitenburg, 11. Decbr. 1789 (expederet 25. Jan. 1793)
Ritmester, 21. Febr. 1800 stillet å la suite ved Husar¬
regimentet med Tilsagn om at erh. den i Rgt. først vakant
vordende Eskadron, 30. Marts 1802 Tilladelse til at bære
den for Generalstaben reglementerede Uniform som for¬
rettende Adjutanttjeneste hos Kronprinsen, 10. Juni 1803
Majors Karakter og Anciennitet (expederet 17. Juni s. A.),
21. Juni 1803 Adjutant hos Kronprinsen v. Troppesaml.
i Rendsborg, 19, Septbr. 1804 Medlem af det Kgl. køben¬
havnske Skydeselskab (Fuglekonge 1811)2), 26. April
1805 Eskadronschef i Husarregimentet, 11. Oktbr. 1805
Adjutant v. Hovedkvart, i Kiel, 20. Jan. 1808 over¬
komplet Generaladjutantløjtnant i Kronprinsens Stab
med Oberstløjtnants Rang, 8. Aug. 1808 attacheret Oberst
A. N. C. Kardorff ved Tilvejebringelsen af Ro og Orden
bl. de spanske Soldater, 10. Marts 1809 virkelig General-
adjutantløjtnant, 8. Juli 1810 Kammerherre, 20. Juli
s. A. kar. Oberst, 7. Juni 1811 optaget i Frimurerordenen
(Logen Zorobabel og Frederik til det kronede Haab),
25. Juni 1812 Medlem af Kommissionen ang. Afskaffelse af
Epauletter, 30. Juli 1813 Chef for Husarregimentet, 28.
Jan. 1817 Generalmajor, 28. Oktbr. s. Aar Ridder af Danne¬
brog, 16. Maj 1824 Dannebrogsmand, 25. Maj 1826 Kom¬
mandør af Dannebrog, 1. Novbr. 1828 Storkors af Danne¬
brog, 28. Oktbr. 1836 Generalløjtnant, 20. Maj 1842 af¬
skediget fra 1. Juli s. Aar, 30. Juni 1842 General å la
suite m. Ane. fra 1. Juli s. A. og Pensionen forandret til
Ventepenge, f 14. Marts 1846 i Lyngby som Slægtens
sidste Mand3).
forsigtig før Duellen at gaa op til Frederik VI og tage Afsked med denne, og
Kongen forhindrede da Duellen (Clausen og Rist: Fra Hoffet og Byen, S. 257).
*) Rgm. kaldes fra s,/i 1785 Liv Rgmt. Dragoner.
*) Hans Vaabenskjold (ommalet 1840, formentlig for at forsyne det med
Dannebrogsordenens Storkorskæde) findes paa den kgl. Skydebane i Kbhvn.
Hans Devise var »semper idem«.
8) Ved Testamente af 22. Novbr. 1841 oprettede F. Størstedelen af sin
Formue, som han havde faaet med Hustruen, til et Fideikommis (hovedsagelig
bestaaende af Eiendommen Frieboeshvile i Lyngby), der gik i Arv til hans
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g 1795 i København (Ægtepagt af 16. Maj
1795, kgl. konfirm. 15. Aug. s. Aar, Ægteskabstilladelse
22. Maj s. Aar) m. Giertrud Cathrine Bodenhoff, f. 1. April
1765 i København, f 19. Novbr. 1814 i København
(Garnisons K.), Datter af Kgl. Agent, Grosserer i Kbhvn.
Andreas Christian Hansen B. og Mechtilde Cathrine,
f. Rohde).
3) Hendrik Christopher Valenthin Frieboe, f. 26. Maj 1772 i
Køge, 6. Oktbr. 1786 Kgl. Tilladelse til efter sin Konfir¬
mation at maatte foreslaas til Fændrik, 17. Novbr. 1786
Fændrik å la suite i. sjællandske Dragonregiment, 24.
Oktbr. 1788 virkelig Fændrik, 11. Decbr. 1789 forsat til
jyske Dragoner, 23. Juli 1790 forsat til sjællandske Regi¬
ment Rytteri, 17. Septbr. 1790 Sekondløjtnants Karakter,
27. April 1792 virkelig Sekondløjtnant, 20. Maj 1796
Premierløjtnants Karakter, 10. Febr. 1797 virkelig Pre¬
mierløjtnant, 15. Septbr. 1797 iflg. Krigsretsdom 14 Dages
Arrest i Citadellet1), 13. Novbr. 1801 Ritmesters Karakter,
20. Decbr. 1807 Sekondritmester, 28. Jan. 1812 Ridder af
Dannebrog, 30. April s. Aar reserveret Majors Anciennitet,
17. Juni 1815 Eskadronschef, 31. Juli s. Aar Majors Ka¬
rakter, 1. Febr. 1816 Premiermajor, f 19. Septbr. 1823
i Næstved.
g. 10. Aug. 1802 i Stubbekøbing (Ægteskabstilladelse
30. Juli 1802) m. Engline Jørgine Catherina Scheel
d. 18. Oktbr. 1767 i Stubbekøbing, j" 28. Decbr. 1842,
Datter af Byfoged i Stubbekøbing Jørgen S. og Cathrine,
f. Staal (g. 1. G. 13. Juli 1786 i Stubbekøbing m. Købmand
i Køge Hans Olufsen, skilte 1802)2).
4) Ann ■ Christine Wildradtdine Frieboe, f. 18. Juli 1773 i
Køge, f 29. Maj 1851 i København.
g. 8. Juli 1802 i Randers m. Ritmester Jørgen Kaas
Thrane, f. 12. Septbr. 1769 i Humble, f i April 1816 i
Grenaa, Søn af Sognepræst til Humble i Fyns Stift Frede¬
rik Christian Rasmussen T. og Birthe, f. v. Pultz.
5) Wibeche Margrethe Petrea Frieboe, f. 25. Marts 1775 i
Køge, f 12. Juni 1810 paa Fødselsstiftelsen i København
(begr. 15. Juni Garnisons K.).
Søstersøn, Oberstløjtnant Frederik Caspar Conrad Funch. Naar Familierne
Funoh og Bodenhoffs Agnater ere uddøde, skal Frieboeshvile anvendes til en
Fribolig til 2 Officersenker.
*) Generalauditørens Rekt. 405/1797.
») Reg. No. 409/1802.
17*
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g. 16. Septbr. 1796 i Køge m. Oberstløjtnant af Rytte¬
riet Frederik Christian Funch, f. 16. April 1775 i Køben¬
havn, f 12. Juli 1831 i Randers, Søn af Regimentskvarter-
mester ved 2det sjæll. Regt. Ryttere Lorentz F. og
Sophie Amalie, f. Goldschmidt (g. 2. G. i Decbr. 1813
m. Anna Maria Elisabeth Dreier1), d. 14. Febr. 1785 i Kø¬
benhavn, f 2. Maj 1840, Datter af Meelmand Lars D.
og Susanne Marie f. Hansen samt Enke efter Skolelærer
Rasmussen.
6) Joachim Melchior Holten Frieboe, f. 2. Febr. 1779 i Køge,
24. Septbr. 1790 Kornet å la suite ved sjællandske Regi¬
ment Rytteri, 18. Oktbr. 1793 virkelig Kornet uden Gage,
27. Decbr. 1793 Sekondløjtnants Karakter, 8. Jan. 1796
Kornets Gage, 16. Maj 1800 virkelig Sekondløjtnant, 22.
Jan. 1802 Premierløjtnants Karakter, 15. Febr. 1805 ud-
gaaet af Nr. og stillet å la suite, 28. Febr. 1806 reserv.
Ritmesters Anciennitet, f 8. Febr. 1807 i København
Vor Frue Kirke).
g. 4. Septbr. 1804 i Frederiksberg Kirke (Ægteskabs-
tilladelse 6. April 1804) m. Helene Cathrine Kofoed, d.
30. Septbr. 1773 i Frelsers Kirke i Kbhvn., f
Datter af Skipper Herman K. og Kirstine Maagensdatter
(g. 1. 21. Juni 1799 m. Anton Nebbe Rosted til Eskemose¬
gaard, f. 1771, t )•
7) Friederiche Vilhelmine Caroline Frieboe, i. 24. Novbr. 1780
i Køge, begr. 12. Jan. 1781 i Køge.
8) Eleonore Lovise Caroline Auguste Frieboe, f. 7. Septbr.
1782 i Køge, f 19. Marts 1865 i København.
g (Ægteskabstilladelse 2. Oktbr. 1810) m.
Oberst af Artilleriet Frederik Valentin Peter Gottfred Koye,
Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og dekor. m.
St. Helena Medaillen, d. 13. Juli 1781 i Stege, f 11. Jan.
1863 i København, Søn af Toldinspektør i Stege, Kammer-
raad Johann Gottfred K. og Gustava Dorothea, f. Mi-
ghaelsen.
9) En dødfødt Søn, begr. 18. Novbr. 1783 i Køge.
10) Johanne Louise Wilhelmine Frieboe, (begr. spæd) i Køge
1794.
2. Wiwiche Petrine Frieboe, hjemmedøbt 14. Decbr. 1733 paa
Anneberggaard, fremstillet 21. Decbr. s. Aar i Højby, begr.
10. Oktbr. 1783 i Vig.
1) F. C. Funch faar 26/s 1813 Tilladelse til at ægte »Madame Anne Maria
Dreyer« (Reg. No. 600/1813).
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g. 5. Oktbr. 1753 paa Anneberggaard (Kgl. Bevilling af
12. Septbr. 1753) m. Provst for Ods Herred, Sognepræst til
Vig og Asminderup Hans Jørgen Garde1), f. 28. Febr. 1713 i
København, f 25. Septbr. 1787 i Vig, Søn af Overvisitør i
København Christian Hansson G. og Wilhelmine Jørgine,
f. Reerslev.
3. Christina Charlotta Frieboe, døbt 22. Aug. 1735 i Højby, f 26.
Decbr. 1788 i Taarnborg.
g. 18. Oktbr. 1758 i Højbye m. Sognepræst til Korsør og
Taarnborg Jørgen Andreas Nielsen Bang2), f. 21. Septbr. 1730
i Ulkerup, f 24. Aug. 1791 i Korsør, Søn af Kammerraad, For¬
valter i Ods Herred Niels Christian B. og Cathrine Marie,
f. Kjær.
4. Peder Schwane Frieboe, f. 8. August 1736 paa Anneberggaard,
døbt 13. Aug. s. Aar i Højbye, 26. April 1758 Fændrik reformé
i Kongens Livregiment3), 10. Jan. 1759 Sekondløjtnant reformé
13. Juni 1759 virkelig Fændrik, 1. Aug. 1759 virkelig Sekond¬
løjtnant, 19. Oktbr. 1763 Premierløjtnant, 5. Decbr. s. Aar
expederet, 19. April 1764 Premierløjtnant i langelandske
Infanteriregiment, 1. Maj 1767 forsat til Artillerikorpset m.
sin Premierits. Ane. fra 19/i0 1763, 28. Jan. (expederet 4. Febr.)
1773 Kaptain og Kompagnichef, 11. Maj 1787 Majors Karakter
og 150 Daler af Artillerikorpsets Kasse aarlig, saalænge han
forretter Majors Tjeneste ved Korpset, 23. Maj 1788 virkelig
Major i Holsten paa havende Gage, 24. Juli 1789 højstkom-
manderende ved det holstenske Artilleridetachement og faar
fra 1. Aug. 1788 i denne sin Egenskab 150 Daler aarlig af
Korpsets Kasse, 10. Maj 1793 Oberstløjtnant, f 18. Juni 1796
i Rendsborg.
g. 8. Oktbr. 1762 i Rendsborg (Kgl. Tilladelse til Hus-
kopulation d. 4. Septbr. 1762) med Margrethe Lucia Louise
• v. Bauditz*), f. 24. Juli 1739 i Segeberg, f 15. Marts 1820 i Rends¬
borg, Datter af Overførster i Travendal og Amtsforvalter i
de hertugelig plønske Lande Adolph August v. B. og
Catherina Louise, f. Claussen.
1) Jfr. Danske Patriciske Slægter 1891, S. 126—144.
2) Jfr. Hunderup »Stamtavle over Oluf Bangs Efterkommere paa Sværd¬
siden«. Kbhvn. 1873.
8) Rgmt. kaldes fra ih 1764 norske Livregt.
*) P. S. Friboes Chef Generalmajor, Grev Gustav af Isenburg og Bud in¬
gen giver ham følgende Vedtegning i hans Konduiteliste: »Fils d'un capitaine
du ro i, un t.res habile officier pour enseigner l'exercise et outre oela fort
bravo. Il est domage, qu'il s'est marié déjå et pour le ooumble de sa des¬
grace d'une fiIle d'une eabaretier. Je suis trés content de lui depuis je le con-
nais.« F.'s Svigermoder havde et Vinhus i Rendsborg.
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Børn:
1) Dorothea Christiane Louise Frieboe, f. 4. Aug. 1763 i Rends-
borg, | 11. Juli 1792 i Kiel.
g. 30. Aug. 1782 i Rendsborg (Ægteskabstilladelse 17.
Juli 1782) m. Generalkrigskommissær, Land- og Krigs-
kommissær i 3die jyske Distrikt, Major Leopold Heinrich
von Schaumburg, f. 27. Juli 1743 i Oldensworth (Eider-
stedt), f 19. Septbr. 1816 i Viborg, Søn af Løjtnant ved
det slesv.-holst. nationale Infanteriregiment Joachim Chri¬
stian von S. og Gottlieb Magdalena, f. Neumann (g. 2. G.
m. Elisabeth Dorothea Werner, f. 28. Jan. 1772 i Kiel, f 2.
Aug. 1860 i Viborg, Datter af David Jurgen W. og Jo¬
hanne Maria Margrethe, f ). Generalkrigskom-
missærinde Elisabeth v. Schaumburg, f. Werner fik 21.
Septbr. 1859 Rang m. Generalmajorinder.
2) Hans Adolph Frieboe, f. 27. April 1765 paa Anneberg-
gaard, d. 1. Maj s. Aar i Højbye, Stykjunker, 6. Aug. 1783
Sekondløjtnant å la suite i Artillerikorpset, 20. Jan. 1786
virkelig Sekondløjtnant, 22. Aug. 1788 Premierløjtnant
paa Sekondløjtnants Gage, 10. Oktbr. s. Aar Fyrværker¬
løjtnant (o. ansat ved Fyrværkerkorpset), ll.Novbr. 1791
Kaptains Karakter, 16. Juni 1797 Stabskaptain paa 228
Rdl.s Gage, 29. Marts 1799 258 Rdl.s Gage, 28. Decbr.
1804 Kompagnichef ved 2det Artillerikompagni, 23. Jan.
1807 (expederet 6. Febr. 1807) Majors Karakter, 1810—11
var hans Batteri paa Falster, 6. Juni 1812 Oberstløjt¬
nants Karakter og tjenstegørende Major ved holstenske
Artilleribrigade, 1. Febr. 1816 virkelig Major og Chef for
14. Art.komp., 28. Oktbr. 1817 reserveret Obersts An¬
ciennitet, 1. Aug. 1819 Kommandør for holstenske Art.brig.
m. Obersts Karakter og sin reserverede Anciennitet, 2.
Aug. 1823 (fra 1. Aug. s. Aar) 200 Rdl.s Tillæg, 2. Jan.
1826 afskediget m. Generalmajors Karakter, reglm. Pen¬
sion og 266 Rdl. 64 /?'s Tillæg, f 25. Juni 1831 i Rendsborg.
g. 17. Febr. 1797 i Rendsborg (Ægteskabstilladelse
20. Jan. 1797) m. Sophia Marie Wilhelmina Carolina
Louise v. Blucher, f. 18. Decbr. 1778 i Viborg, f 1. Decbr.
1855 i Hamborg, Datter af Generalmajor, Chef for olden¬
borgske Infanteriregiment Carl Leopold v. B. til Rosenow
og Albertine Elisabeth Caroline, f. v. Oertzen.
Børn:
(1) Leopoldine Caroline Louise Frieboe, f. 21. Marts .1797
i Rendsborg, j" 1870 i Altona som Slægtens
sidste Ætling.
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(2) Caroline Elisabeth Sophia Frieboe, f. 14. Novbr. 1798,
f 12. Febr. 1869 i Altona.
g. 6. Novbr. 1821 i Rendsborg m. fhv. Kaptain
i Fodfolket og Kammerjunker, Oberst i Insurgent-
armeen Carl Friederich Jurgen Peter v. Adercron,
Ridder af Dannebrog, f. 20. Decbr. 1796 i Rends-
borg, f 26. Maj 1856, Søn af Oberst, Kommandør
for oldenborgske Infanteriregiment Christian Fried¬
rich v. A. og Margrethe Sophia Andrea f. Wilckens.
(3) Carl Frieboe, i f som Barn.
3) Johan Frederik Christian Frieboe, døbt 29. April 1766 i
Viborg Domkirke, Stykjunker 19. Maj 1784 Sekondløjt¬
nant å la suite i Artillerikorpset, 20. Jan. 1786 expederet, s.
D. virkelig Sekondløjtnant, 22. Aug. 1788 Premierløjtnant
paa Sekondløjtnants Gage, 11. Novbr. 1791 Kaptains
Karakter, 14. Septbr. 1797 Stabskaptain paa 228 Rdl.s
Gage, 24. Maj 1799 258 Rdl.s Gage, 4. Jan. 1805 Kom¬
pagnichef (f. 5te Art. Komp.), 15. Marts 1805 Kompagni¬
chef f. 6te Komp., 6. Febr. 1807 Majors Karakter m.
Ane. af 23. Jan. s. Aar, 6. Juni 1812 Oberstløjtnants
Karakter, 28. Oktbr. 1817 reserv. Obersts Anciennitet,
1. Aug. 1819 Major, 11. Novbr. 1819 Artilleribrigade-
kommandør og Chef f. 12te Komp., 27. Jan. 1828 ældst
Brigadekommandørs Gage, f 8. Febr. 1830 i København.
4) Ulrikke Eleonore Frieboe, f. 9. Aug. 1767 i Rendsborg,
f efter 1830.
g. (Ægteskabstilladelse 16. Maj 1819) m. Herreds-
skriver i Haderslev, Kaptain Augustin Schmidt, Ridder
af Dannebrog, f. 1759, f 21. Novbr. 1835, Søn af
(g. 1. G. 1804 m. Margrethe Marie Fridericia Trappe, f.
1779, t 31. Decbr. 1807).
5) Sophie Charlotte Frieboe, i. 17. Oktbr. 1769 i Rendsborg,
t
g. 23. Oktbr. 1790 i Rendsborg (Ægteskabstilladelse
19. Febr. 1790) m. Generalmajor, Kommandant i Gliick-
stadt Hans Jacob v. Czernickow1), Ridder af Dannebrog,
døbt 23. Maj 1749 i Citadellet Frederikshavn, f 14. Jan.
1830 i Rendsborg, Søn af Kaptain ved sjællandske natn.
Infanteriregt. Christian Ulrik v. C. og Catharina, f.
Poulsen.
6) Hedvig Antoinette Johanne Frieboe, f. 26. Febr. 1772 i
Rendsborg, f efter 1830.
!) Personalhist. Tidsakr. 1882 S. 345—49.
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7) Gottfried Otto Frieboe1), i. 26. Oktbr. 1774 i Rendsborg,
1788 Kadet, 1789 Stykjunker, 2. Decbr. 1791 2den Se¬
kondløjtnant i Artillerikorpset, men uden Anciennitet og
forbliver indtil videre paa Gethuset blandt Kadetterne,
20. Septbr. 1793 i virkelig Nr. og Gage med Anciennitet
af 18. Marts 1791, 11. Septbr. 1794 1ste Sekondløjtnant,
2. Aug. 1799 Premierløjtnants Karakter, 26. Septbr. 1800
virkelig Premierløjtnant, 10. Juni 1803 Kaptains Karakter,
Maj 1808 forsat til Norge (Trondhjem), 26. Decbr. 1808
Stabskaptajn, 26. Novbr. 1810 forsat til danske Artilleri-
battaillon (annekt.) som Batterikommandør med Reser¬
vering af sin Anciennitet i Artillerikorpset, 13. Juni 1811
Chef for 2det trondhjemske nationale Artillerikomp., 26.
Juli 1814 norsk karakt. Major af Artilleriet, 10. Aug. 1814
slettet af det danske Artillerikorps's Lister, 27. Oktbr. 1817
virkelig tjenestgørende Major i Artilleribrigaden (Christi¬
ania), fra 1. Jan. 1818, 7. Septbr. 1818 Ridder af den
svenske Sværdorden, 4. Juli 1823 Oberstløjtnant, 10.
Oktbr. 1826 Afsked m. Pension (484 Sp.) fra 1. Jan. 1827,
f 31. Aug. 1828 i Trondhjem, efter de sidste 6y2 Aar
at have været i Huset hos Bastiane sal. Oedings i Trond¬
hjem, der averterer Dødsfaldet.
8) Christian Henrik Georg Frieboe, f. 7. Septbr. 1778 i Rends-
borg, 15. April 1796 2den Sekondløjtnant ved Artilleri¬
korpset, 11. Maj 1798 expederet, 28. Decbr. 1798, (fra
14. Septbr. 1801), tilstaaet Gratiale paa 100 Rdl.2), 10.
Juni 1803 Premierløjtnants Karakter, 12. Oktbr. 1804
virkelig Premierløjtnant, 19. Marts 1808 Kaptains Ka¬
rakter, 28. Jan. 1809 Ridder af Dannebrog, 18. Febr. 1811
Stabskaptain, 31. Juli 1813 forsat til danske annekt.
Artilleribattaillon og Chef for 10. Compagni, 1. Febr.
1816 sat å la suite, f 10. Marts 1818 i København.
9) Ferdinand Wilhelm Frieboe3), f. 17. Febr. 1781 i Rends-
borg, 17. Juli 1795 Fændrik i holstenske Infanteriregi¬
ment paa Frikoporals Trakt., 8. Juli 1796 virkelig Fæn¬
drik paa Undoff. Trakt., 27. Febr. 1801 Gage, 21. Maj
1802 Sekondløjtnant v. samme Regiment, 1. Febr. 1805
forsat til trondhjemske Infanteri Regiment, 21. Febr. 1806
Premierløjtnant m. Ancien. af 21. Febr. s. Aar og ansat
*) Kaldes i de militære og andre Kalendere Gerhard Otto Frieboe. Per-
sonalhistorisk Tidsskrift 1905, S. 257.
*) Med. fra Krigsark. I, 1883, S. 256.
») Personalhist. Tidsskr. 1882, S. 349, 1905, S. 256.
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v. Grenaderkomp., deltog i Krigen 1808, 28. Jan. 1812
Kaptain (Eridsfjordske Komp.) 1814 norsk
Kaptain og slettet af den danske Hærs Lister, 1. Jan.
1818 entlediget m. Oberstløjtnants Karakter paa Vart-
penge, f 22. Decbr. 1837 i Molde.
g. 12. Juni 1835 i Molde m. Elen Marie Birgitta
Brandt1), f. 20. April 1794 i Trondhjem (Vor Frue Kirke),
f 8. Aug. 1880 i Molde, Datter af Købmand Ahlert Henrik
B. og Anna Johanne Christiue, f. Hammer.
5. Andreas Johannes Hartmann Frieboe, f 1741 (?),
10. Decbr. 1760 Fændrik reformé i fynske nationale Infanteri¬
regiment, 19. Jan. 1763 Premierløjtnant reformé, 19. Septbr.
1764 i Sekondløjtnants Nr. ved Delmenhorst's gew. Regiment
til Fods2-3), 19. Febr. 1772 Premierløjtnant, 18. April 1776 Kgl.
Resolution, at da Premierløjtnant v. F. »seit einiger Zeit
so sehr hypochondrisch geworden, dass er seine Dienste nicht
verrichten könne, nummehr auf Ansuchen seines Bruders,
des Generaladjutanten v. F., er die Erlaubniss haben möge,
auf ein Jahres Zeit zu seiner Mutter heimzureisen, damit man
da allenmöglichen Versuche zu seine Restitution anstellen
könne«, 19. Aug. 1778 sat å la suite fra 1. Oktbr. s. Aar, 28.
Jan. 1785 dimitteret med 108 Rdl. Pension, f
6. Henrichjetta Regine Frieboe, døbt 28. Aug. 1742 i Hojbye,
begr. 20. Juli 1763 i Hojbye »kom ey i Ægteskab, men længe
hafde været forlovet med Lieutenant Ulrich Martin Albrecht
Engel«4).
1) Jfr. Stamtavlen: Lossius og Brandt af W. (Wilhelmine Brandt). Bergen
1863. Her anføres, at Ægteskabet var barnløst; et andet Sted omtales, at der
var tre Børn; er dette sidste rigtigt, ere Børnene utvivlsomt døde smaa; thi
paa Skiftet efter ham var Hustruen eneste Arving.
*) Rgmt. kaldes fra 1/11 1778 sjæll. Infrgmt. og fra 1785 fyn. Infrgmt.
a) I en Konduiteliste for 1764 hedder det om A. J. H. Frieboe: Er fiihrt
eine gute Conduite, applioiert sich auf den Dienst und ist von guten Eigen-
schaften.
*) Premierløjtnant U. M. A. Engel i fyn. nat. Infrgmt. blev S. Decbr.
1764 afskediget af Hæren efter at være dømt til y2 Aars Degradation p. G.
af Meddelagtighed i et voldeligt Overfald paa en Officer. Hans senere Skæbne
kendes ikke.
